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  Señores miembros del jurado: me motivo a realizar la presente tesis titulada 
“Niveles de habilidades sociales en alumnos del 5° año de secundaria de la 
Institución Educativa 3055 “Túpac Amaru” – Comas y en cumplimiento a lo 
establecido en el reglamento de grado y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
para optar el grado de magister en Tecnología Educativa. 
  Toda investigación en el campo educativo, tiene una connotación especial por su 
predisposición humanista, siempre dirigida a lograr mejoras en la calidad de vida, 
sobre todo con la familia que es la fuente de fortalecimiento personal de toda la 
vida. 
  Esta investigación, tiene como propósito determinar los niveles de habilidades 
sociales en los alumnos del 5° año de secundaria de la Institución Educativa 3055 
“Túpac Amaru” – Comas, donde fue aplicada con un diseño de estudio de tipo 
descriptivo correlacional  ya que busca conocer el nivel de habilidades sociales en 
los alumnos del 5° año de secundaria. 
  Para cumplir con los objetivos planteados, se realizó una adecuada  
recolecciónde datos y utilizando técnicas estadísticas apropiadas para su análisis 
dio un resultado coherente e idóneo. 
  Espero que el presente trabajo de investigación reúna los requisitos para ser 
aprobado, logrando así alcanzar el grado de magister en educación.  
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  El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de determinar el nivel de 
habilidades sociales en los alumnos del 5° año de secundaria de la Institución 
Educativa 3055 “Túpac Amaru” – Comas. 
 
  La investigación correspondió al tipo descriptivo correlacional, en donde se 
seleccionó como muestra censal a todos los alumnos del 5° año de secundaria  de 
los cuales se recabo información acerca de las habilidades sociales, al aplicar un 
cuestionario con 50 ítems. El enfoque de investigación correspondió al tipo 
cualitativo. 
 
Así como también, un alto al número de estos alumnos que a veces utilizan las 
habilidades sociales, básicas, alternativas a la agresión y para hacer frente al 
estrés; y un alto número de estos alumnos siempre utilizan las habilidades 












The present research aimed to determine the level of social skills in secondary´s 
students of 5th year in the School 3055 "Tupac Amaru" - Comas. 
 
Research corresponded to correlational descriptive, where census sample was 
selected as all students of the 5th year of high school from which information was 
collected about social skills, applying a questionnaire with 50 items. The research 
approach corresponded to the qualitative. 
 
As well as a high number of these students sometimes use social skills, basic, 
alternatives to aggression and to cope with stress, and a high number of these 

















Esta investigación me ha permitido determinar los aspectos que  guardan 
estrecha relación  con las variables de estudio, analizando los niveles de 
habilidades sociales en los alumnos del 5° año de secundaria. 
 
Particularmente como docente de secundaria he observado que los alumnos 
presentan una conducta inadecuada y muchas veces violenta, tanto verbal como 
física, convirtiendo al adolescente en un elemento de pocos valores. 
 
Esta investigación trata de brindar conocimientos a los profesionales (psicólogos, 
sociólogos, docentes), como muestra referencial para  abrir nuevas 
investigaciones y que puedan plantear soluciones a los diferentes fenómenos 
sociales que ayuda a la sociedad. El profesional podrá prevenir u orientar al 
educando en la etapa de formación y desarrollo, como una sugerencia, adecuada 
orientación que fomenten valores que se reflejen en su personalidad y en su 
ámbito social y cultural. 
 
La estructura de la presente investigación consta de cinco capítulos, 
estructurados del modo siguiente: 
 
En el capítulo I, se plantea el problema de investigación que surge del fruto de la 
observación de la realidad institucional, el cual a su vez contiene, el planteamiento 
del problema, la formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos 
del estudio. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que sustenta la presente 
investigación, que contiene las bases teórico científicas de las estrategias 




En el capítulo III, se detalla el marco metodológico, en el que encontramos las 
hipótesis del estudio, la definición conceptual y operacional de la variable, la 
metodología, la población y la muestra, el método de investigación, las técnicas de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV, se encuentran la descripción de los resultados y la discusión de 
los mismos. 
 
Finalmente en base a los resultados obtenidos se presentan las conclusiones y 
las sugerencias del estudio y para concluir el soporte bibliográfico y anexos 
utilizados durante la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
